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JOHN C. CARR 
Field First Sergeant 
PRIVATE FIRST CLASS 
ALBERT L. IRISH 
Acosta, Henry 
Adam•. V?iJ liam W. 
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Allen, H<)wurd, Jr. 
All<'n, William C. 
Allgood, Ronald L. 
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Back, Lloyd 
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Big Lcgg;jns , Garrett 1. 
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Bishop, Robert C. 
Blagg, Billie L. 
Blomquist, Bernard L. 
TRAVELING 
I-Iands on IIips- PLACE! 
' 
·-
B11eckel. Gordon T. 
Bohamwn, J crry 
HohJ. Hichard 
llol""· Noble V. 
B0ng. Carl A. 
Boston. Ja ck 
Boswdl. William, Jr. 
TI<I\dE>s. Alvin C. 
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Brant, Nl'lson D. 
Brenn an, DaYid ]. 
Brock, Richard S. 
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Brown, Claire L. 
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Brown, Willard Darwain 
Bruning, Lee]. 
Brunty, Walter E. 
nurnett, Rob~rt L. 
Burton, Henry L. 
BuLLram, Bobbie L. 
nuttran1, Doyle D. 
Byers, Famous W. 
Calvo, John J. 
Cargil, Kenneth R. 
Carmona, John, Jr. 
Cacler, .I a me~ .1\.. 
Car\'t'r. Gordon E. 
Catalan, .Toe C. 
Chacon, Mario A. 
Chalfant. Larn· L. 
Chane\·, ,Eddi~· D. 
Cha,·o., Frank R. 
Cbri•tens~n. D~nny 
Cleaver. \Villard E. 
Coffaro. David 
Contr(·r"' • 1 icolas, Jr. 
C•ll' le. Fr~dnick G. 
Crawfm·d. Clyde .J. 
Crider. Clarcn cP. E. 
Crosbie. Thomas K eith 
Crow. Bennie J . 
cu.hing, James 
Dalton, Dace 
Danids,. R onald 
David~on, Davey L. 
D.-Lara, Al~x 
Denman. Willard Hemy 
Tunnny 
Denning, Layne J. 
Dettor, C<!rt cr !'vi. 
Diaz, Johll, Jr. 
Diaz, Lui:; A. 
Domin;:.:uez. John 
Doughert y , Hugh J. 
l),JwdPn, John 
Dn·w. Ceorg~ L. 
Drohan. Brendan 
Dupni;., Joecph R. 
Duran, Cloyd Orlaildo 
Durham. Robert N. 
Dye. Clifford H. 
Dye,. Codl•l /\, 
Earon. Ronald C. 
Elliott. ELtgene N. 
Elli s, .Joe 
farajian. Arpi H. 
·Farnsworth, Lee 
Faulknn, Eugene lV!. 
Field, John R. 
Fi»her, Harry M. 
Fitzwilliams. Raymond G. 
F<>rce, Alfred F.. 
Fosler, Larc·an 
Fowler, Orval D. 
Franco, Manuel N. 
Freed, Richard 
Frcneh. A . .T . 
Frisbie, Leonard R. 
Fujimor.i, Rubert K. 
Fullor, Mar."o K. 
C abril es, Alexander 
Garcia , Edward 
Garcia, Richard T. 
GarJner, Val H. 
Garecht. James R. 
G~hhardt, LrRoy 
Gilbert, .Toe E. 
Gilbert, Sanford 
Goodh~art, Ronald J. 
Graham, Gene S. 
Grisham , Gerald Allen 
Grotegut. Henry H. 
Gmman. Eulalio 
Hanenburg, Stanley J. 
Hayhursr. LeeR. 
Hdn or, Leonard L., Jr. 
H('isr. Edwin D . 
H.-ndrirok ;;en, Ed"Ward N. 
B ernande7 .. Franc isco 
Hill. William F. 
Hilton. Darrell 
llitch . Paul 
H11rl~!T.>, Vernon D. 
Hofimann. l'aul L. 
llofhci ni'. Clif!on R. 
Hnldn. Engen<' 
IJ ,, Jgu in. Raislio G. 
Holm ~s. Edward 
Hooper. Marvin L. 
H.wdl. \V nit Pr E. 
Hud;on. Gcorg·e i\L Jr. 
Hnn1phrey. \l;.'~h~ t er \V'. 
Hurdlr•qon. Chari<'.< H .. Jr. 
Hutchin~on. F rank F.. 
ImperiaL Gi lbert A. 
J.rwin. Thoma" C. 
Jean. Ja ok C. 
./ enst'n. W il liam.! . 
.I imNH'Z, Dolorez 
Johmrw, Donald D. 
J ()JH>S. A h•il1 L. 
J o n~;. Howard N. 
Kemp. Gene .1. 
King. nrnnie D. 
Knauss. William H. 
Kolman, Ylor lon 
Kran>c. l'aul D. 
Kudt' r. Charlc,; Zt•ni th 
LaHarbc·r. .Joseph Tl.. 
Lund . .T I'I'Ome L. 
l.aJ'~rlche. P.ngcne A. 
Lash. \V ill iam R. 
L~w. Ernt•"t 1 ). 
Lerln. Ruu a lrl L. 
Lol,'an. William Thomas 
Lnvhaug. Leonard 
Lowe·. Clifton 
Lutt·, ]alll~s Vernon 
Maag. ,\ rgant• D. 
'rf acias. _.\ ndrew 
i\laki , Llovd S. 
IJaJr,.., Sil;lt·v H 
i'vfark. w·avn~ . 
M a1·klt>v, \\i i!liarn Geor"~ 
- . 1:" -
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How to Save Life and Limb 
BAYONET 
i\Iart.in, GGorge, Jr. 
J\'Iar!inez, Francis S. 
!Vlar x . .I a me;; fredrick 
Mayeda , Frank S. 
Mazon, J OS<·, ph J. 
McDonagh. Peter 
!'vlcKinncy, Gerald .I. 
Mejch ar , Richanl J. 
Il lekndo ., b1is R. 
M endoza, Lnpc C. 
Miller, Thonias William 
!\1l on I!;<\ Ricardo 
Mon tano. Eugene 
Moore, Donald R. 
MuLlen . .Terry E. 
Muno7., Ramon, Jr . 
. M urphy, Chris ty .1. 
Neubauer, Riehard A. 
01Hm, Gerald R.. 
Palms, Vesaic L. 
Patrick, Hoherl L. 
l'orte.r, John E. 
Quigley, Maurice Ray 
Randle . .Tam e" Wilber 
Reagan. James E . 
Recvt'. , Mark S. 
Reinwt~ld, Teu F. 
Reyna, Mike V. 
Hhonc, James T . 
Rich. Thi)J11as Lee 
Richanl,;on , Sylvester L. 
Hitter. J. l.. 
Rittner, Stefan 
R ivr ra, Hicardo 
Robinson. Harold Le~ter 
Robles, Cilberto Z. 
Robredtt. Paul A. 
Rodriguez, Jesus G. 
Rodriqnez. John 
Ho<:s,., r, Steven D. 
R osas, Eduardo V. 
Rose, Will iallt D. 
Rus>t>ll , Darrel G. 
Hyan , William V. 
Sahlinsky, Eugelle N. 
Sacco. Leon 
Salazar, Francisco E . 
Sandtcz, Ricardo 
The Close Combat Weapon 
Sandstrom, Arlo G. 
Schenk, Donald A. 
Sdwuggde, Rob~rt L. 
Scrivn<Or. l1oland W. 
Shrock, Mtrlin E . 
. "ih·a, AI F. 
,<;imnwns. Lawre.rw<; D. 
Sim ;;, Robert G. 
Smirh. Bruce 
Smith, Claud 
Smith, Harvell M. 
Smith. Samuel E. 
S1wnce. Gary A. 
Spillelt , James J. 
St. Clair, Norman F. 
Stephenson, Alhert 0. 
Sterner·, Vern A. 
Street. James W. 
Strobelt, \\ij]Jianr E. 
SuntkrlanrL Rohc:rl L 
Sup~rnaw, Shirl L. 
Tfnnant, Donald A. 
Thulander, Robert E. 
Timennanis, llgYars 
Tinclall , George E. 
T sukam olP, Tr•t!'oo 
Unvn. Aug'l•sline .J. 
Van Zandr. Hober t 
V~ul e. William D. 
Volanu~ . . \•lanue! H. 
Vr,_r., Rnberl W. 
Ware, Donnell 
Warren, Hoy A. 
Wat ers. Charley Franklin 
Wl'nrir.h. Orb E. 
We~t. Roland L. 
iVhite, \'(lUfio.Jn T .. .Jr. 
Whitmore, Kay H. 
iVilson .. \llarvin F.. 
\Vin chc·>IC!', Davirl D . 
Wooten, Charles W. 
\Vy,;inl(lt•. Ruehen . .lr. 
Y~c, Fay i\1. 
Yenl!'ch , WilliAm M .. Jr. 
Zogg, J ames D. 
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